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La UAM &XDMLPDOSD FXPSOH HQ  GLH] DxRV GH ODERUHV (O LQWHUYD
OR TXH D RMRV OHJRV VH DQWRMD YHU FRPREUHYH H LQWHUPLWHQWH VH SUHVHQWD
FRPRXQD RSRUWXQLGDGGH UHFXSHUDFLyQ DQDOtWLFD GH ORV DxRV TXH OH KDQ
























(GXFDFLyQ6XSHULRU IES'HVSXpVGH WUHLQWD DxRVGH OD FRQIRUPDFLyQGH
VXV WUHV VHGHVRULJLQDULDV OD VHGH&XDMLPDOSDVHSUHVHQWyFRPR ODQXHYD
XQLGDGHQFDUJDGDGHGDUFDELGDDODGHPDQGDHVWXGLDQWLOHQHOSRQLHQWHGH
ODFLXGDGGH0p[LFRXQiUHDTXHHVWDEDSHQGLHQWHGHFREHUWXUDHGXFDWLYD







3HVH D HOOR \ JUDFLDV D OD H[SHULHQFLD DFXPXODGD SRU OD 8QLYHUVLGDG
$XWyQRPD0HWURSROLWDQD VH RIUHFLHURQ DO QXHYRPLHPEUR GH OD IDPLOLD
LPSRUWDQWHV FRPSRQHQWHVSDUD VXSODQHDFLyQ\ VXV FLPLHQWRV ORV FXDOHV
IXHURQ GHVGH OD GHVFRQFHQWUDFLyQ IXQFLRQDO \ DGPLQLVWUDWLYD OD LQWHJUD
FLyQGHOHMHGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQKDVWDODSXHVWDHQSUiFWLFDGHXQQXHYR







YHVWLJDFLyQH LJXDOPHQWHHQ ODJHVWLyQGHOFDPSXV\ ODGLYXOJDFLyQGH OD
FXOWXUD




FRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVDFHSWDEOHV OD FDSDFLGDGGH UHGXFLU OD LQMXVWLFLD
DPSOLDU ODHTXLGDG\HVWDEOHFHUFRPRPHWD OD UHGLVWULEXFLyQ5HWRPDQGR











3RUHOOR OD LQLFLDWLYDGH ORV OtGHUHV IXQGDGRUHVGHHVWD LQVWLWXFLyQ IXH
HVWDEOHFHUXQDUXWDGHLQQRYDFLyQTXHSXGLHUDHQOD]DUODVIXQFLRQHVODHV
WUXFWXUD\ODYLGDRUJiQLFDGHODQXHYDVHGHHQXQPRGHORGHXQLYHUVLGDG





OD LGHDGH OD QXHYD VHGH VHSHQVy HQXQD FRPELQDFLyQGHSHUVRQDV TXH
SURYLQLHUDQGHGLIHUHQWHV iPELWRV\GLVFLSOLQDVGHPRGRTXH HOSURFHVR
IXHFRPDQGDGRSRUXQJUXSRGHSURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHVGHLPSRUWDQWH
UHQRPEUH \ H[SHULHQFLD WDQWR GH OD SURSLDUAM HQ VXV GLIHUHQWHV VHGHV
FRPRGHIESQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDV
(OSUR\HFWRTXHHPHUJLyLQWURGXFtDXQPRGHORSHGDJyJLFRIOH[LEOHTXH








/DGpFDGDGH ORVQRYHQWD IXHHOGHVSHUWDUGH ODVXQLYHUVLGDGHVKDFLDHO WHPDGH OD
VXVWHQWDELOLGDGXQVLQQ~PHURGHUHXQLRQHVVHOOHYDURQDFDERHQWUH\6HFUHDURQ
JUDQFDQWLGDGGHUHGHVIRUPDOHVSDUDHOLQWHUFDPELR\ODFRRSHUDFLyQGHODV,QVWLWXFLRQHV
GH(GXFDFLyQ6XSHULRUHQWUHHOODVGHVWDFD ODGlobal Higher Education for Sustainability 







$FDGpPLFRV IXQGDGRUHV0DJGDOHQD)UHViQ 5HFWRUDGH ODUAM-C0DQXHO2XWyQ\












































/D (VWUXFWXUD &XUULFXODU EC SURPXHYH HO ELQRPLR VXVWHQWDELOLGDG
HGXFDFLyQ FRPRXQRGH ORV HMHV TXHSHUPLWH HOGHVDUUROORGHXQPRGHOR






















$GHPiV GH OD JHVWLyQ DPELHQWDO GHO campus VH FRQVLGHUy IXQGDPHQ
WDOHOGLVHxRGHWRGRVORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRLQFRUSRUDQGROD
VXVWHQWDELOLGDG FRPR SDUWH GH OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD (Q HVWH VHQWL
GRVHLQWHJUyDOGLVHxRGHWRGDVODVOLFHQFLDWXUDVOD8QLGDGGH(QVHxDQ]D
$SUHQGL]DMH UEA GHQRPLQDGD 6HPLQDULR GH 6XVWHQWDELOLGDG \ &XOWXUD






















SLODUHV TXH GDQ SDXWD D OD FRPSUHQVLyQ \ OD FRQVWUXFFLyQ GH SUREOHPDV
VRFLRDPELHQWDOHVFRPSOHMRV4XHGDHQHOWLQWHURODHYDOXDFLyQGHHVWDUEA 
DGLH] DxRVGH VXSXHVWD HQPDUFKD UHYLVDU VXV FRQWHQLGRV VRSHVDU VXV
ILQHV \ SURSyVLWRV H LJXDOPHQWH FRQRFHU HO LPSDFWR HQ OD IRUPDFLyQ GHO
HVWXGLDQWH\VXVKDELOLGDGHVWDUHDLPSRUWDQWHDUHDOL]DUHQHOFRUWRSOD]R 
b) Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad 


















































































WUL] LQLFLDOTXHPDUFyHO VHQGHURD VHJXLU\ FHQWUDOL]DU ODGLVFXVLyQHQHO
FRQFHSWR FODYHGH OD VXVWHQWDELOLGDG IXHUWH DVt FRPR HQ ODV DFFLRQHV TXH





















HGXFDWLYRVVRQMedio Ambiente y SustentabilidadS
HOPHQRUQ~PHURGHSURJUDPDVGHSRVJUDGRVHRIUHFHQHQODViUHDVGH>«@











































Fuente: Plan de Desarrollo Institucional Unidad CuajimalpaUAM-C, 2012.







(OPRGHOR VH GHVSUHQGH GH ODV SROtWLFDV SODQWHDGDV SRU HO PDI \ HQ pO
VHHVWDEOHFHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRPRXQFRPSURPLVRTXHDVXPHOD
8QLGDG HQ ´IRUPDU FLXGDGDQRV UHVSRQVDEOHV GH SURPRYHU XQ GHVDUUROOR
PiVhumano y sostenibleµDVtFRPR´HOFRPSURPLVRFRQODDSOLFDFLyQGHFR
QRFLPLHQWRV \ SURSXHVWDV GH VROXFLyQ D ORV SUREOHPDVPiV UHOHYDQWHV GH
ODVRFLHGDGHQSDUWLFXODUGHOD]RQDGHLQIOXHQFLDGHOD8QLGDG\ODJHV
WLyQUHVSRQVDEOHGHODPLVPDµUAM-C(QHVWHVHQWLGRHOPRGHOR












TXH FRUUHVSRQGHQ DO iPELWR VRFLDO GH OD IRUPDFLyQ OD TXH HQ UHVXPHQ
















GRVFRQHOrespeto y el cuidado del medio 









la protección ambiental y aprovechamiento 



























































OD IRUPDFLyQDPELHQWDO\ ODE~VTXHGDGHPD\RU LQVHUFLyQ ODERUDOGHVXV
HJUHVDGRV(OMRSU UHLYLQGLFDHOHPHQWRVSODQWHDGRVKDFHRFKRDxRVDXQ
TXH DKRUD EDMR OD GHQRPLQDFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO XQLYHUVLWDULD
DJOXWLQDQGRHOHPHQWRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHV
d) Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAM-C
3DUDDJLOL]DUODSXHVWDHQSUiFWLFDGHODVSROtWLFDVDPELHQWDOHVSODQWHDGDV
en el PDI HQ  XQD YH] TXH ODUAM-C \D VH HQFRQWUDED RFXSDQGR VXV
LQVWDODFLRQHV GHILQLWLYDV HQ&XDMLPDOSD IXH FRQIRUPDGRXQ FRPLWp SDUD
FRRUGLQDU ODVDFFLRQHVH LQLFLDWLYDVTXHSHUPLWDQFXPSOLU ODVPHWDVHVWD
EOHFLGDV /D HVWUXFWXUD SODQWHDGD HV SLUDPLGDO \ UHSUHVHQWDWLYD HVWR HV


















FDFLyQ DPELHQWDO GHVDUUROOR VXVWHQWDEOH \ VRVWHQLEOH GHVDUUROOR KXPDQR
\ UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO TXH OHMRV GH IRUWDOHFHU XQ GLVFXUVR DJOXWLQDGRU
KDFHQGLItFLO ODFRPSUHQVLyQGHPHWDV\ODSXHVWDHQSUiFWLFDGHDFFLRQHV
FRQFUHWDV
(Q HVWH VHQWLGR HO FRURODULR DGLH] DxRVGH LQLFLDGDV ODV ODERUHV HQ OD
UAM-C JLUD HQ WRUQRD OD FUHDFLyQGHPHFDQLVPRV FUHDWLYRV H LQFOX\HQWHV
SDUDODUHIOH[LyQ\HOLQWHUFDPELRGHLGHDVTXHFRQWULEX\DQDODFRQVWUXF
FLyQGHXQUHIHUHQWHDJOXWLQDGRUFDSD]GHLQVSLUDUHVWUDWHJLDVPiVFODUDV
XQKLOR FRQGXFWRU TXH LQGLTXHKDFLDGyQGH WUDQVLWD ODXQLYHUVLGDG\ ORV
UROHVTXHDpVWDOHFRQFLHUQHQHQODFRQVWUXFFLyQGHXQIXWXURVXVWHQWDEOH
$ SDUWLU GH HVWD UHYLVLyQ SRGHPRV DYDODU SRU XQ ODGR OD LQWHQFLRQD
OLGDGGH SRQHU HQ OD SDOHVWUD GH OD GLVFXVLyQ FRPR HMH FHQWUDO GLVWLQWLYR
GH ODUAM-C D OD VXVWHQWDELOLGDGSHURSRURWUR WDPELpQTXHGD FODURTXH





1R REVWDQWH VHUtD XQ HUURU DVXPLU TXH OD PXOWLSOLFLGDG GH VLJQLILFDGRV
SODVPDGRVHVOD~QLFDUD]yQTXHGHWLHQHODVWUDQVIRUPDFLRQHVVXVWHQWDEOHV
PiVDPSOLDVHQODXQLYHUVLGDG


































































HQWHQGHPRVTXH OD WUDQVYHUVDOL]DFLyQGH OD VXVWHQWDELOLGDG LPSOLFDEDQR
QDGDPiVODLQVWDXUDFLyQGHXQDDVLJQDWXUDVLQRODDUWLFXODFLyQFRQWRGDOD
IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD
























(Q OD UHYLVLyQKXERXQDGLVWLQFLyQ LPSRUWDQWH HQWUH DTXHOODVUEA TXH
HVWDEOHFHQ XQ DFRSODPLHQWR GHPDQHUD H[SOtFLWD \ GLUHFWD HQWUH ODUEA \
OD VXVWHQWDELOLGDG \ DTXHOODV TXH LQWURGXFHQ VyOR DOJXQRV HOHPHQWRV GH
PDQHUDLQGLUHFWDRSDUFLDO&RPRHMHPSORGHHVWH~OWLPRFDVRHVWDUtDQODV










SRU 'LYLVLyQ HQ WDQWR TXH ODV OLFHQFLDWXUDV FRPSDUWHQ JUDQ FDQWLGDG GH
UEA$OILQDOREVHUYDPRVDODVOLFHQFLDWXUDVHQORLQGLYLGXDO\HQFRQWUDPRV
VLQJXODULGDGHVHQWRGRVORVQLYHOHV
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UHODFLRQDGDV FRQ GHVDUUROOR WHFQROyJLFR GH YDQJXDUGLD (Q SDUWLFXODU OD
OLFHQFLDWXUDGH&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQWLHQHUEAFRQREMHWLYRVSDU
FLDOPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODVXVWHQWDELOLGDGTXHFRUUHVSRQGHQDXQ





XQD SURSRUFLyQPD\RU GH UEA TXH LQWURGXFHQ HOHPHQWRV SDUFLDOHV GH OD
VXVWHQWDELOLGDG\PX\SRFRVGHPDQHUDH[SOtFLWD\GLUHFWD'HQWURGHHVWD
'LYLVLyQODOLFHQFLDWXUDGH(VWXGLRV6RFLRWHUULWRULDOHVWLHQHXQDPSOLRSHU














3RU RWUDSDUWH HQ ODGLYLVLyQGH&LHQFLDV1DWXUDOHV H ,QJHQLHUtD CNI) 
VXFHGHXQFDVRSDUWLFXODU\FRQWUDULRDRWUDVXQLYHUVLGDGHVGRQGHODViUHDV
%LROyJLFDVR&LHQFLDV1DWXUDOHVHVWiQPiVSHUPHDGDVGHQRFLRQHVUHODFLR
QDGDVFRQODVXVWHQWDELOLGDG$VtHQHOFDVRSDUWLFXODUGHCNI se plantean 
FXDWUROLFHQFLDWXUDVSHURVRQDSHQDVODVUEAGHWRGDOD'LYLVLyQODVTXH
LQFRUSRUDQ OD VXVWHQWDELOLGDG GHPDQHUD H[SOtFLWD \ DXQTXH DXPHQWD HO
Q~PHURHQ ODVUEA TXH OD FRQVLGHUDQGHPDQHUD LQGLUHFWD HV OD'LYLVLyQ
FRQPHQRVSURSRUFLyQGHPDWHULDVUHODFLRQDGDVFRQODVXVWHQWDELOLGDG/RV

























































&RPR UHVXOWDGR GH HVWD UHYLVLyQ REVHUYDPRV YDULRV DVXQWRV FUtWLFRV

















c) El componente para la sustentabilidad por programa 
educativo








OLEHUWDGGH FiWHGUDGHOGRFHQWHSDUDTXHpVWH LPSULPDVX LQGHSHQGHQFLD
PHWRGROyJLFD\VXVHQIRTXHVGLVFLSOLQDULRHLGHROyJLFR3RUWDQWRHOFRQ
WHQLGRHVHQXQFLDWLYRPDVQROLPLWDWLYR(QHVWHVHQWLGRVHUHYLVDURQORV
WHPDV EDMR OD OXSDGH ODPLVPDQRFLyQGH VXVWHQWDELOLGDG FRQ HO FXDO VH
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REVHUYDU OD OLFHQFLDWXUD GH 7HFQRORJtD \ &LHQFLDV GH OD ,QIRUPDFLyQ TXH
WLHQHUEAFRQREMHWLYRVHQHOPDUFRGHODVXVWHQWDELOLGDGSHURVRODPHQWH
UEA GHILQHQ WHPDV TXHGDQ FXHQWD GH HOOR /D OLFHQFLDWXUDGH(VWXGLRV





JUDPDV LQFRUSRUDQHQVXVREMHWLYRVD OD VXVWHQWDELOLGDG SHUR~QLFD
PHQWH  OOHYDQ VXVREMHWLYRV D FRQWHQLGRV H[SOtFLWRV YHU7DEOD 'HVGH













ORV VLVWHPDV ELROyJLFRVGHVGHXQSXQWRGH YLVWDPROHFXODU FRQ HO ILQGH
GLVHxDUHVWUDWHJLDVTXHJHQHUHQRPHMRUHQSURGXFWRVRSURFHVRVTXHEHQH
ILFLHQDODVRFLHGDG
)LQDOPHQWH VXPDPRV WRGRV ORV WHPDV TXH FRQWLHQH FDGD OLFHQFLDWXUD
FRQPLUDVDKDFHUXQDGLIHUHQFLDFLyQGHWRGDODRIHUWDHGXFDWLYDGHODUAM-C 
*UiILFD/DGRVLVGHWHPDVSXHGHVXJHULUPD\RUHVWUDWDPLHQWR\DERU




ODSUiFWLFD HGXFDWLYD \ HVWDEOHFHU KDVWDGyQGH ODUAM-C SXHGH LQFLGLU HQ
WUDQVIRUPDFLRQHVGHHQYHUJDGXUD\FDPELRVHQODVIRUPDVGHGHVDUUROOR
$Vt ODV LPSOLFDFLRQHVGHHVWHEUHYHDQiOLVLVQRVREOLJDQDSODQWHDU ODV
VLJXLHQWHVSUHJXQWDV ¢FyPRPHGLUHO LPSDFWRGHSODQHV\SURJUDPDVGH






















































































/D IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD LPSOLFDQR VyOR OD UHYLVLyQGH ORVSODQHV\
SURJUDPDV GH HVWXGLR VLQR WDPELpQ OD UHYLVLyQ GH OD curricula \ HQ HVWH
SURFHVRVHWUDWDGHDVXPLUD ODVXVWHQWDELOLGDGQRFRPRXQDPHUDLQFRU










(VWDPRV FRQYHQFLGDV GH TXH ODUAM-C DO IRUWDOHFHU HO WUDEDMRPXOWL H
LQWHUGLVFLSOLQDULRSRGUiHVWDEOHFHUSXHQWHVHQWUHORVGLIHUHQWHVFDPSRVGHO
FRQRFLPLHQWRSDUDHODERUGDMHGH ORV WHPDVDPELHQWDOHVVREUHWRGRGHV









DO GLVHxR GH QXHYDV OLFHQFLDWXUDV \ QXHYRV SRVJUDGRV HQ HOPDUFR GH OD
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